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Загальновідомо, що електронна структура та структурно-морфологічні особливості 
взаємопов’язані та формують більшість фізичних, хімічних та механічних властивостей 
наноматеріалів. При цьому зміна одного із цих особливостей приводить до зміни інших. 
Тому для того щоб остаточно пояснити зміни електронної структури внаслідок ударно-
вібраційної обробки (УВО), які представлені в роботах [1,2], необхідно провести 
дослідження морфології та структури таких матеріалів. 
Для визначення зміни структурно-морфологічних особливостей використовували 
метод скануюючої електронної мікроскої (СЕМ) (РЕМ-106И, SELMI, Київ, Україна) та 
просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ, Philips СМ30, Берлін, Німеччина) та метод 
рентгенофазового анаілзу (РФА, ДРОН-УМ1, Rigaku, Київ, Україна).   
За результатами СЕМ (Рис.1) встановлено, що внаслідок УВО відбувається 
роздроблення агломератів γ-Fe2O3 до розмірів менших за 1 мкм та більш рівномірний їх 
розподіл між наночастинками оксиду кремнію. До того ж з СЕМ зображень видно, що в зразку 
після УВО відбувається утворення агломератів з більш щільним упакуванням, що 
спостерігається також на зображеннях просвічуючої електронної мікроскопії (Рис. 2), на яких 
добре видно, що відбувається нашарування наночастинок аеросилу на частинки гематиту.  
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Рис. 1. СЕМ зображення нанокомпозитів 0,2γ-Fe2O3+0.8SiO2 до (1)  
та після  (2) УВО 
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 до (1) та після (2) УВО. 
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За даними рентгеноструктурного аналізу (Рис. 3) встановлено, що параметр 
кристалічної решітки а становлять 0,8343 та внаслідок УВО своє значення не змінюється. 
Крім того з уширень піків встановлено, що розмір кристалітів γ-Fe2O3 становить 10 нм, яке 
внаслідок УВО майже не міняється і знаходиться в межах похибки експерименту. Також 
видно, що на рентгенограмі немає піків, які б відпоівдали кристалічному SiO2, що свідчить 


















Виходячи з цих результатів та результатів [1,2] можна говорити про те, що 
перерозподіл Fesd- та Sisd-електронів в Op-смугу є результатом нашарування наночастинок 
аеросилу на наночастинки γ-Fe2O3. 
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Рис. 3. Рентгенівська дифракційна картина 
вихідної (сіра лінія) суміші 0.8SiO2+0.2 γ-
Fe2O3 та після УВО (чорна лінія)  
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